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Dentro del entorno de los diálogos de paz que se llevan a cabo en La Habana con 
el grupo guerrillero de las farc-ep se 
generaron cinco puntos de discusión 
que se consideraron importantes en 
concordancia con el objetivo de la paz 
duradera. El primero fue denominado 
Hacia un nuevo campo colombiano: re-
forma rural integral, cuyo consenso lle-
vó a establecer el acceso a la tierra como 
condición necesaria para mejorar el 
bienestar de los colombianos. Sin em-
bargo, por sí misma esta no es condi-
ción suficiente para alcanzar niveles de 
bienestar acordes con la paz, por lo que 
se reconocen asuntos integrales a una 
política de redistribución de tierras, ta-
les como acceso a los medios necesarios 
para prácticas eficientes de producción, 
acceso a bienes públicos (infraestructu-
ra, salud, educación, servicios públicos) 
y creación de asociaciones en apoyo a 
la comercialización de productos (Go-
bierno de la República de Colombia 
y las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia-Ejército del Pueblo, 
farc-ep, 2013). 
Los aportes, en términos de bienes-
tar, de llevarse a cabo una reforma de 
este estilo en el campo colombiano 
son más que evidentes. Sin embargo, 
la duda que surge es ¿hasta qué punto 
esta reforma es acorde con el ideal de 
la paz duradera que se profesa en los 
diálogos? El objetivo de este artículo 
es discutir este punto a la luz de los 
conceptos de sostenibilidad econó-
mica, social, política y ambiental. 
En la primera parte del artículo se 
mostrarán las implicaciones de la in-
clusión del concepto de sostenibilidad 
en la discusión de la paz; luego se dis-
cutirá la importancia del sector rural 
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para el mantenimiento de la paz. Se-
guido se vincularán estos dos puntos 
como componentes del desarrollo sos-
tenible y se expondrá la propuesta de 
la cepal en términos ambientales para 
América Latina. Finalmente, algunas 
consideraciones.
Sobre el concepto de crecimiento 
y desarrollo sostenible
Partiendo de que se entienda el cre-
cimiento como aumento de la capa-
cidad física y el desarrollo como la 
potencialización de las capacidades, 
el peso que se le da al crecimien-
to como indicador de mejora en las 
condiciones económicas, sociales e 
incluso políticas en un país que se 
ha sobrevalorado en los análisis de 
bienestar. Lo anterior se hace eviden-
te en el instante en el que se incluye 
el criterio de sostenibilidad, lo cual 
implica reconocer la importancia de 
expandir las posibilidades de vida, 
educación, desarrollo personal, eco-
nómico y acceder gradualmente a un 
Estado mejor (Daly, 2012). 
La inclusión de este criterio ha lle-
vado a generar distinciones entre lo 
que crece un país y en qué porcenta-
je esto se traduce en condiciones de 
desarrollo. Así, el crecimiento, por 
construcción propia del concepto, es 
incoherente con la idea de sostenibi-
lidad en el largo plazo, dado que de-
pende de un componente físico fini-
to, como lo es la naturaleza. De esta 
manera es necesario que los esfuerzos 
de política pública y económica estén 
concentrados en el desarrollo dado el 
objetivo de generar condiciones soste-
nibles. Este tipo de distinción implica 
no solo desligarse de objetivos enca-
minados única y exclusivamente al 
crecimiento, sino ampliar la visión al 
largo plazo. Es importante aclarar que 
no se está desligando por completo el 
crecimiento del desarrollo, solo que es 
necesario que el músculo institucional 
sea lo suficientemente fuerte, de tal 
forma que se logre combinar estas dos 
herramientas a la hora de generar po-
líticas sostenibles para un país. 
Sobre la importancia de la tierra 
para el mantenimiento de la paz
Este punto es de principal importan-
cia dentro de lo que se discute actual-
mente en los diálogos de paz. Más aun 
teniendo en cuenta que el surgimien-
to de las farc-ep como movimiento 
guerrillero responde a las rivalidades 
Imagen tomada de: [www.las2orillas.co/wp-content/
uploads/2015/02/Captura-de-pantalla-2013-08-19-a-
las-1.29.35.png].
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que existían en el país en torno a la 
propiedad de la tierra. 
…Las farc-ep, es una agrupación cuyos 
orígenes se encuentran en los fenómenos 
de las luchas rurales de las tres primeras 
décadas del siglo xx, en concreto en las 
autodefensas agrarias campesinas, que 
de una u otra forma, el Partido Comu-
nista Colombiano soportó e incitó en esos 
momentos. Antecedentes de los orígenes de 
esta agrupación fueron los conflictos agra-
rios del Sumapaz y el Tequendama en los 
años veinte y treinta, alrededor de la lucha 
por la posesión y propiedad de la tierra y 
por el valor del jornal de la hacienda cafe-
tera… (Saumeth Cadavid, 2011).
De esta manera se evidencia la im-
portancia de garantizar mecanismos 
eficientes de asignación de la tierra 
para que se superen las dificultades 
que en un principio llevaron al surgi-
miento de este grupo subversivo. 
Sobre la asignación de la tierra,
 el concepto de sostenibilidad 
y la paz duradera
Son de reconocer y valorar los be-
neficios que acarrearía una reforma 
agraria que integre los componentes 
de una eficiente asignación de tierras 
con políticas de atención integral al 
campesino. Sin embargo, es pertinen-
te poner en duda la sostenibilidad de 
esta política. La importancia de un 
sector agrícola eficiente en una eco-
nomía está ligada, más que a evitar 
el surgimiento de grupos guerrilleros, 
a garantizar la seguridad alimentaria 
de un país. La tierra representa el 
principal, e incluso único, factor de 
abastecimiento directo e indirecto de 
alimentos y materias primas.
Por un lado, Colombia no se escapa 
de las dificultades ecológicas por las 
que está atravesando el mundo ac-
tualmente. Los cambios climáticos 
y el aumento en el consumo están 
generando que el proceso de degra-
dación del suelo sea más acelerado. 
Estas amenazas se encaminan a des-
truir cualquier intento por generar 
estabilidad en cualquier economía 
del mundo (unccd, 2011: 2). Es 
decir que cualquier intento por es-
tabilizar una economía debe dedicar 
esfuerzos a combatir las amenazas re-
sultantes del proceso de degradación 
de la tierra. 
Para tener una idea de la importancia 
de establecer políticas de recuperación 
y cuidado de la tierra en Colombia de-
ben considerarse las siguientes cifras:
–  5% de los suelos en Colombia son 
altamente susceptibles a la salini-
zación. 
–  48% del territorio colombiano 
presenta procesos de erosión.
–  80% de la Región Andina es vul-
nerable y presenta problemas de 
erosión (El Mundo, 2014).
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El primer comunicado conjunto de 
los diálogos de paz evidentemente 
trata de establecer criterios que per-
mitan una política agraria sostenible. 
Pero nuevamente se está acudiendo 
a establecer objetivos de corto plazo, 
acordes con la costumbre de consti-
tuir políticas cuya meta sea el creci-
miento, pero sin ningún interés por 
vincular este objetivo con una polí-
tica de desarrollo sostenible. El de-
sarrollo sostenible implica ocuparse 
de cuestiones que en el largo plazo 
atenten contra la estabilidad econó-
mica, social y política. En este caso, 
una reforma que no integre objeti-
vos encaminados a dar solución a los 
problemas de degradación del suelo, 
son intentos que carecen de cualquier 
intención por establecer una paz du-
radera y en consecuencia una política 
de desarrollo sostenible.
Nuevamente el consenso resultante de 
la discusión sobre una reforma rural 
integral es cortoplacista, por lo que 
sus buenos resultados seguramente 
se verán reflejados en este plazo pero 
opacados en el largo plazo cuando la 
degradación del suelo haga que cual-
quier sistema de asignación de tierras 
sea obsoleto. Así que es imprescindi-
ble que los hacedores de política no se 
limiten a pensar en el corto plazo úni-
camente y que se fortalezca el marco 
institucional que permita combinar 
las políticas de crecimiento con el de-
sarrollo sostenible.
Sobre las propuestas 
de política acordes 
con el desarrollo sostenible
…La estrategia para desacelerar este 
proceso es producir más bienes con 
menos tierras, más cosechas por gota 
de agua, más rendimiento por uni-
dad de insumos de fertilizantes y pes-
ticidas, más alimentos por unidad de 
energía, y más biomasa por unidad 
de carbono y de huella medioam-
biental… (unccd, 2011: 4).
El acto de integrar este tipo de accio-
nes en los mecanismos de asignación 
y atención de la tierra, además de 
contar con el obstáculo costumbrista 
de pensar la economía en términos 
de crecimiento, igualmente requie-
re de una alta inyección de recursos 
para la financiación. Es importante 
entender, primero, que aunque el ca-
nal directo para llevar a cabo políticas 
de desarrollo sostenible se da por par-
te de los entes estatales, el papel de 
la ciudadanía colombiana es igual o 
incluso más importante para fomen-
tar estos cambios estructurales en los 
espacios sociales. En este sentido, la 
mutua colaboración entre el sector 
privado y el público de Colombia es 
fundamental a la hora de generar el 
cambio y fortalecer las instituciones 
del país. 
El trabajo publicado por la cepal deno-
minado Identificación de áreas de oportu-
nidad en el sector ambiental de América 
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Latina y el Caribe. Casos exitosos de co-
laboración entre industrias para formular 
alianzas (Ruz & Mladinic, 2005) deja 
en evidencia la manera como las alian-
zas público-privadas y privadas-privadas 
permiten la generación de industrias de 
bienes y servicios ambientales1. El pro-
ceso de generación de estas industrias 
se realiza con mecanismos y propósi-
tos diferentes. En el caso de las alianzas 
privado-privado, el mecanismo se da 
generando los incentivos en términos 
de demanda y oferta para la formación 
de estas industrias en el mercado local, 
de tal manera que se capture la atención 
de los capitales extranjeros a la inversión 
en este tipo de industria. En el caso de 
las alianzas público-privadas, el Estado 
acude al sector privado para el finan-
ciamiento. El Estado actúa como guía 
para el desarrollo económico sostenible 
pero la industria privada genera los re-
cursos para que sea posible.
Evidentemente este tipo de alianzas 
está siempre sujeto a la rentabilidad 
que generan las industrias de bienes 
y servicios ambientales para el sector 
privado. Es decir, que exista la deman-
da de este tipo de bienes y servicios. 
Esta demanda dependerá en un prin-
cipio, en el caso colombiano, de la 
inclusión de incentivos dentro de la 
1 La industria de bienes y servicios ambientales 
como aquella industria que produce bienes y 
servicios para medir, prevenir, limitar, mini-
mizar o corregir el daño ambiental al agua, 
aire y suelo, así como los problemas rela-
cionados con residuos, ruidos y ecosistemas 
(Ruz & Mladinic, 2005: 11).
población agrícola para la demanda 
de bienes y servicios que disminuyan 
el proceso de degradación del suelo. 
Consideraciones finales
La reforma rural integral resultante 
del primer comunicado de los diálo-
gos de paz constituye un adelanto a la 
hora de garantizar el acceso a la tierra 
y asuntos integrales para el eficiente 
desarrollo de las capacidades del cam-
po colombiano. Sin embargo, está 
fuertemente marcada por una visión 
cortoplacista y de sobrevaloración del 
crecimiento como caracterización del 
bienestar. 
A la luz del criterio de sostenibilidad, 
y principalmente sostenibilidad am-
biental, este avance no es acorde con 
el objetivo de una paz duradera. La 
aceleración de los procesos de degra-
dación del suelo hará que en el largo 
plazo los sistemas de distribución de 
tierra sean ineficientes y la resultante 
amenaza a la seguridad alimentaria 
desestabilice la economía y la política 
del país. Así que es necesario realizar 
discusiones de largo plazo, con la 
inclusión del concepto de sostenibi-
lidad ambiental y, por consecuencia, 
económica y política dentro de lo 
que se considera una Reforma rural 
integral si se quiere que esta responda 
a objetivos de paz duradera.
En este orden de ideas, la propuesta 
es generar alianzas público-privadas y 
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privadas-privadas para la creación de 
industrias de bienes y servicios am-
bientales.
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